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ABSTRACT
ABSTRAK
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 Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah apakah penggunaan media
pocket book pada materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner berpengaruh
terhadap hasil belajar siswa.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh penggunaan media pocket book pada materi gelombang berjalan dan
gelombang stasioner terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan metode quasi eksperiment (eksperimen semu).
Adapun yang menjadi populasinya adalah seluruh siswa kelas XII IA MAN 3 Banda
Aceh. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sample
(sampel bertujuan), maka yang menjadi sampel adalah siswa kelas XII IA 3 sebagai
kelas eksperimen dan siswa kelas XII IA 1 sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data
dilakukan dengan memberikan tes awal dan tes akhir. Berdasarkan hasil analisis data
diperoleh bahwa hasil yang didapat berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan
uji-t, yaitu harga t
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 dimana nilai t
hitung 
adalah 3,27 sedangkan t
 adalah
1,67, maka H
1
 diterima dan H
 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh media pocket book terhadap hasil belajar siswa pada materi gelombang
berjalan dan gelombang stasioner kelas XII IA di MAN 3 Banda Aceh Tahun
Pelajaran 2015/2016. 
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